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ABSTRAK 
 
FIBULA PURNAMA. Pengaruh Pengetahuan Mengenai Isu-Isu Lingkungan 
(Knowledge about Environmental Issues) dan Intensi untuk Bertindak (Intention to 
Act) terhadap Perilaku Bertanggung Jawab Lingkungan (Responsible Environmental 
Behavior) Siswa: Studi Kausal pada Siswa SMA di Bekasi. Di bawah bimbingan 
Prof. Dr. I Made Putrawan dan Dr. Diana Vivanti Sigit, M.Si. 
Isu-isu lingkungan yang terjadi merupakan hal yang harus diselesaikan oleh semua 
pihak, salah satunya dengan mengembangkan perilaku bertanggung jawab 
lingkungan. Perilaku bertanggung jawab lingkungan yang dimiliki oleh siswa 
merupakan hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.  Faktor tersebut 
diantaranya adalah intensi untuk bertindak dan pengetahuan mengenai isu-isu 
lingkungan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengetahuan mengenai isu lingkungan dan intensi untuk bertindak terhadap perilaku 
bertanggung jawab lingkungan. Penelitian dilaksanakan di SMAN 4 Bekasi pada 
Semester I, bulan November tahun ajaran 2019/2020. Metode yang digunakan adalah 
metode survei kuantitaif melalui studi kausal dengan analisis jalur. Sampel yang 
digunakan sejumlah 98 siswa  kelas X MIPA. Instrumen yang digunakan berupa 
instrumen test dalam bentuk benar-salah untuk variabel pengetahuan mengenai isu-
isu lingkungan, dan instrumen opinioner untuk variabel intensi untuk bertindak dan 
perilaku bertanggung jawab lingkungan. Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan 
temuan berupa tidak terdapat pengaruh langsung antara pengetahuan mengenai isu-
isu lingkungan terhadap perilaku bertanggung jawab lingkungan, terdapat pengaruh 
langsung antara pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan terhadap intensi untuk 
bertindak, dan terdapat pengaruh langsung antara intensi untuk bertindak dan perilaku 
bertanggung jawab lingkungan. Berdasarkan hasil yang didapatkan maka disimpulkan 
bahwa dalam mengembangkan perilaku bertanggung jawab lingkungan, faktor seperti 
intensi untuk bertindak perlu dipertimbangkan, dan untuk mengembangkan intensi 
untuk bertindak, perlu mempertimbangkan faktor-faktor salah satunya dalah 
pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan. 
Kata Kunci: analisis jalur, intensi untuk bertindak, siswa, pengetahuan, perilaku 
bertanggung jawab lingkungan,. 
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ABSTRACT 
 
FIBULA PURNAMA. The Effect of Knowledge about Environmental Issues and 
Intention to Act toward Responsible Environmental Behavior: Causal Study on 
Students of  SMA  in Bekasi. Undersupervised by Prof. Dr. I Made Putrawan and Dr. 
Diana Vivanti Sigit, M.Si. 
Environmental issues is the problem that need to be solved by all parties, including 
students, by developing responsible of environmental issues. Students’ responsible 
environmental behavior is an output that came from factors that have effects toward 
it. Some of the effects are knowledge about environmental issues and intention to act. 
This study aims to determine the effect of knowledge about environmental issues and 
intention to act toward responsible environmental behavior that student have. This 
research conducted at SMAN 4 Kota Bekasi on the 1st semester, in November, of 
2019/2020 school year. The method of this research was survey method with 
quantitative-causal approach and path analysis. The sample of this research were 98 
student grade X MIPA. The instrument for knowledge about environmental issues is a 
true-false test, the instrument for intention to act and responsible environmental 
behavior is opinionary. Based of hypothesis test, there is no direct effect between 
knowledge about environmental issues toward responsible environmental behavior, 
and there is direct effect between knowledge about environmental issues toward 
intention to act and intention to act toward responsible environmental behavior. Based 
on these results, can be concluded that to develop responsible of environmental 
behavior, factors such as intention to act need to be considered, and in developing 
intention to act, factors such as knowledge about environmental issues need to be 
considered. 
 
Keyword: intention to act, knowledge, path analysis, responsible environmental 
behavior, student.  
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